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Program 
v 
Frondi tenere ... Ombra mai fU G. F. Handel Fleur des bles C. Debussy 
from Serse (1685-1759) Harmonie du Soir (1862-1918) 
Sorge in fausta una procella Fantoches 
from Orlando Miss Dabalos 
Mr. Solis 
VI 
Asie M. Ravel 
II (1875-1937) 
Auf einer Wanderung H. Wolf Miss Wilson 
Auch kleine Dinge (1860-1903) 
Zitronenfalter im April 
Er ist's VII 
Miss Dabalos Poeme d'un jour G. Faure 
Rencontre (1845-1924) 
Toujours 
III Adieu 
Ich atmet' einen linden Duft G. Mahler Mr. Solis 
Liebst du um Schonheit (1860-1911) 
Blicke mir nicht in die Lieder! 
Ich bin der Welt abhanden gekommen VIII 
Miss Wilson Canci6n de cuna X. Montsalvatge 
Canto Negro (1912-2002) 
Del cabello mas sutil F. Obradors 
IV Chiquitita la Navia (1897-1945) 
Gruppe aus dem Tartarus F. Schubert Miss Dabalos 
Wanderes Nachtlied (1797-1828) 
Ganymed 
Mr. Solis IX 
Gravity D. A Hagen 
Thrush (1961-) 
The End of Daylight Savings Time 
It Weeps in My Heart 
Intermission The Poetry of Sausages 
Miss Wilson 
